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közvetlenül azutániakhoz képest a legszélesebb választójogi 
szabályozás. Érdekes kérdés tehát az, hogy a választójog kereteit 
1919-ben kibővítő, ám a későbbiek folyamán ellenzékbe kényszerülő 
politikus milyen álláspontot foglalt el a téma kapcsán.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
A romániai magyar kisebbség és a magyar-román párt- és 
államközi kapcsolatok, Bukarest kisebbségpolitikája. A szegedi 
népbíróság működése, politikai perek 1945 után. Antikommunista 
szervezetek, ellenállási mozgalmak az 50-es években. Az 1944/45-ös 
rendszerváltás Békés és Csongrád vármegyékben. A református 
egyház helyzete 1945 után, különös tekintettel a csongrádi 
egyházmegyére. Az állambiztonság „tevékenysége” és a református 
egyház. Az 1958-61 közötti kolhozosítás. Csendőrsorsok 1945 után.
Előadás címe:




1897-ben Szegeden mintegy két tucat tisztviselő, városi 
értelmiségi létrehozta a „Szegedi Szombatosok Egyesületét” -  utalva 
arra, hogy minden szombat este egy borozóban vitatták meg az Élet 
ügyes-bajos dolgait. Pár hónap múlva megszűnt az egyesület, de egy 
év múlva újra alakították a „szombatos társaságot”. Ettől kezdve már 
nem csak borivással töltötték a szombatjaikat, hanem 1897 
augusztusától (később ezt áttették szeptember első vasárnapjára) 
megkoszorúzták a pusztaszeri Árpád-emlékművet. 1907-ben 
országos Árpád-ünnepséget tartottak (Árpád feltételezett halálának 
ezeréves évfordulója alkalmából.) Az első világháború éveket és a 
román megszállás időszakát leszámítva 1939-ig minden alkalommal 
több ezer ember „zarándokolt ki” a szeri emlékműhöz.
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